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Lección 6 
 
LOS LIBROS HISTÓRICOS I  
PRIMERA PARTE  
  
Prof. Rubén Domínguez [RD]: ...Primero, déjeme preguntarle algunas cosas sobre su trasfondo 
personal. Su nombre es Natán Jastram. Entiendo que usted posee credenciales académicas muy 
buenas.  
  
Dr. Natán Jastram [NJ]: Sí. Obtuve mi Maestría en Divinidades en el Seminario Concordia de 
Fort Wayne, Indiana. Después ingresé a la Universidad Harvard donde estudié Antiguo 
Testamento (AT) y la Historia Antigua del Medio Oriente así como los Rollos del Mar Muerto. 
Obtuve mi doctorado de Harvard. Después de mis estudios vine a enseñar a la Universidad 
Concordia en River Forest, Illinois.  
  
RD: Ya que estamos estudiando un curso del AT, comienzo preguntándole, ¿qué le parece 
llamativo, al menos para usted, del AT?  
  
NJ: Lo que me atrajo al principio es que yo desconocía mucho el AT.  
  
RD: Eso es muy común.  
  
NJ: Tuve que estudiarlo para conocer de verdad la Biblia. El AT ocupa más páginas en la Biblia 
que el Nuevo Testamento (NT). Me di cuenta que no sabía gran cosa del AT, así que me empeñé 
en conocerlo de cerca.  
  
RD: Muy bien. Entiendo que usted es también un ministro ordenado de la iglesia.  
  
NJ: Sí. Y también quiero decirle que mi puesto de enseñanza aquí en Concordia me permite ser 
pastor interino de la Iglesia Luterana Resurrección que se reúne aquí en Concordia.  
  
RD: Muy Bien. Le agradezco de nuevo el haber aceptado nuestra entrevista. Espero que mis 
preguntas no sean difíciles. Empecemos con la primera. ¿Qué libros del AT se conocen como 
“Libros Históricos”?  
  
NJ: Los Libros Históricos son aquellos que se encuentran entre el libro de Josué y el de Ester. 
Inmediatamente después de los primeros cinco libros de la Ley de Moisés se encuentra la sección 
histórica de la Biblia hasta Ester. Estos libros nos narran la historia de Israel hasta el exilio. Pero 
aun los primeros cinco libros de la Biblia se pueden considerar también como Libros Históricos, 
pues ellos cuentan la historia de la creación hasta cuando los israelitas salieron de Egipto y se 
prepararon para la entrada en la tierra de Canaán.  
  
RD: Quienes verán esta entrevista serán nuestros estudiantes que quizás recién empiezan a leer 
toda la Biblia, y por ejemplo es posible que ellos piensen que los libros que aparecen en la Biblia 
siguen un orden cronológico. Permítanme decirles que esto no es así. A mí me costó mucho 
enterarme de esto... Es posible que nuestros estudiantes encuentren al principio esto un poco 
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confuso porque es probable que piensen que el primer libro que se escribió fue el Génesis, y 
después le siguió el Éxodo y después los demás libros. Tenemos que llamar la atención aquí que 
los libros del AT no están ordenados en forma cronológica.  
  
NJ: Es verdad. En realidad seguimos casi toda la historia de los israelitas hasta el tiempo de los 
reyes. Pasamos por Josué, Samuel, Jueces y Reyes, y luego nos volvemos a enfocar un poco en 
algunos períodos de la historia a pesar de que ya hemos avanzado en el orden cronológico con 
aquellos libros.  
  
RD: ¿Por qué se le llaman “Libros Históricos”?  
  
NJ: Bueno, otros libros del AT se agrupan también bajo otras categorías. El libro de los Salmos 
está en el grupo conocido como Libros Poéticos. La poesía de estos libros se puede usar en los 
cantos de la iglesia. Hay otra clasificación bajo los libros de Sabiduría o Sapienciales. Estos 
libros contienen cosas muy importantes en declaraciones cortas. El propósito de los Libros 
Históricos es contarnos cómo Dios ha actuado con su pueblo a través de la historia. Así que 
encajan bien bajo la categoría de Libros Históricos.  
  
 El Libro de los Jueces  
  
RD: Ya que estamos considerando en esta lección los “Libros Históricos,” empecemos con el 
primer libro histórico, el de los Jueces. ¿Cuál es la importancia de este libro?  
  
NJ: El libro de los Jueces hace una cobertura muy grande de la historia. Yo mismo no me había 
dado cuenta de ello sino hasta que empecé a contar los años. Jueces cubre casi la misma cantidad 
de historia que aquellos libros que cubren la historia de los reyes de Israel. Desde el año 1.375 
hasta 1.050 aC Hay como trescientos años en que tenemos jueces en Israel. Jueces nos cuenta de 
este largo período. Hubo reyes en Israel durante trescientos a cuatrocientos años. Así que es 
mucha la cantidad de años que el libro de Jueces cubre comparándolo con el resto de los libros 
históricos. El libro de Jueces es importante porque cubre mucho tiempo en la historia y también 
porque nos cuenta que la historia está conectada con la fe; que cuando los israelitas 
desobedecieron a Dios, cuando se apartaron de él, Dios, por un tiempo, los castigó a través de 
sus enemigos. Luego Dios levantaría a jueces que los salvarían. Luego tendrían fe en Dios y 
vivirían de acuerdo a su voluntad como por cuarenta años. Así que tiene ese ciclo durante el cual 
el pueblo desobedeció a Dios, luego Dios les mandó un juez que los rescataría de sus enemigos 
para que volvieran a creer en él nuevamente.  
 
RD: Usted mencionó un poco sobre el contexto histórico de este libro. ¿Podría elaborar un poco 
más sobre el período histórico en el cual se dio este libro de los Jueces y lo que nos narra?  
  
NJ: El tiempo que este libro cubre se conoce en términos arqueológicos como la Edad Tardía de 
Bronce. Fue una Edad en la cual se utilizó, según excavaciones arqueológicas, objetos de bronce. 
Los arqueólogos también han descubierto libros que provienen de esta época y se ha logrado 
saber que en ese período la tierra de Canaán fue controlada principalmente por Egipto. Los 
egipcios eran la primera potencia de aquel entonces. También se sabe que existieron varias 
ciudades-estado. No existía un país unido, sino que una ciudad-estado controlaba la tierra a su 
alrededor. Esto se repetía a lo largo del territorio. No había unidad entre estas ciudades-estado. 
En el norte vivía un pueblo importante conocido como los hititas. Ellos ocuparon el territorio de 
lo que actualmente es el país de Turquía. Eran muy fuertes y poderosos pues dominaron a otro 
pueblo poderoso de la región de Mesopotamia, y que vivía en lo que hoy es el país de Irak. Se 
llamaban los mitanios. Así que los principales pueblos de aquella época eran los mitanios, los 
hititas y los egipcios. La tierra de Canaán estaba rodeada de estos pueblos poderosos. Recuérdese 
que Canaán no era un país unido pues estuvo constituido básicamente de pequeñas ciudades-
estado. La mayoría de los arqueólogos no creen que los israelitas se encontraban en Canaán 
durante esa época. La Biblia, sin embargo, nos cuenta en contra de la opinión de los arqueólogos 
que los israelitas se encontraban en Canaán en esta época y que se empezaron a convertir en una 
nación poderosa que estuvo rodeada de naciones poderosas.  
  
RD: Vemos que los israelitas en esta época se encontraban ocupando la tierra de Canaán, y luego 
existe un período en que los israelitas se encuentran viviendo en Canaán y en ocasiones peleando 
contra estas ciudades-estado. ¿Cuál es el papel de los jueces en esta época de la historia de 
Israel?  
  
NJ: Es interesante que se les llame jueces y no reyes. Esto simplemente nos indica que no hubo 
un país unido en esta región sino pequeñas ciudades desunidas. Así que los israelitas peleaban 
contra algunas de estas ciudades-estado cananitas, aunque a otras no las tocaban por su fortaleza. 
Las dejaron para después cuando ya los israelitas tuvieron un rey. Los jueces entonces fueron 
gobernantes que reunieron a las doce tribus de Israel. Eran doce tribus que se unieron para tener 
un propósito común. No se trataba de una nación. Una de las principales tareas de los jueces fue 
unificarlos para dirigirlos en batallas. Bien se pudieran llamar comandantes militares a quienes se 
conocen por jueces. Los jueces unificaron para la guerra a los israelitas a fin de salvarlos de la 
opresión de los madianitas, los amonitas, los filisteos, los moabitas. También los jueces 
encabezaron cortes judiciales, al menos unos de ellos, y juzgaron casos de la gente. Recordamos 
el tiempo de Moisés cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto cómo venían a él a todas 
horas para tratar todos sus problemas y quejas. Finalmente sabemos que Moisés diseñó un 
sistema por el cual la gente tuvo que ir ante jueces para que juzgaran sus problemas. Estos jueces 
también se convirtieron en una especie de Corte Suprema cuando trataban los problemas más 
delicados de las tribus. Así que ya mencionamos que los jueces desempeñaron funciones 
militares y judiciales. Pero además tuvieron una función espiritual. Los jueces no sólo salvaron al 
pueblo israelita de sus enemigos, sino que también dirigieron al pueblo de regreso a Dios. Como 
la Biblia nos dice, la gente se alejó de Dios sólo para recibir castigo mediante sus enemigos. 
Entonces Dios les proveyó de jueces que los llevaron de nuevo a Dios y también los salvaron de 
la opresión de sus enemigos.  
  
RD: Sigamos tratando este tema teológico. Ya se mencionó que los israelitas fueron juzgados 
por los jueces. Desde luego el pueblo tenía un Dios. A veces, cuando uno ve al libro de los 
Jueces y otros libros del AT, siente que había peleas entre distintos dioses. Los dioses de los 
egipcios, de los hititas, de los madianitas y el resto. Y aquí tenemos al Dios de Israel. ¿Cómo 
afectaron negativamente los otros dioses extranjeros a los israelitas?  
  
NJ: Esa fue una batalla constante. Adorar al único Dios verdadero fue muy difícil en ese tiempo 
porque hubo muchos dioses alrededor de los israelitas y a veces algunos dioses parecieron ser 
fuertes cuando sus adoradores se convertían en naciones poderosas. Así que los israelitas 
tuvieron la tentación también de adorar a los dioses extranjeros. Algunos de los dioses 
extranjeros fueron Baal, al cual se le menciona en la Biblia. Era considerado un dios grande por 
los cananitas. Se decía que era un dios que montaba las nubes, hablaba con truenos y lanzaba sus 
lanzas o flechas como relámpagos a la tierra. Controlaba la lluvia y con ello ayudaba a las 
plantas y a los animales a ser productivos teniendo muchas crías y cosechas. Así que los 
israelitas especialmente tuvieron tentación de adorar a Baal debido a sus necesidades 
alimenticias y porque además era un dios fuerte en la región capaz incluso de dirigir a sus 
adoradores a la victoria. Había otros dioses también. ¿Podemos hablar de ellos en este momento?  
  
RD: Hablemos de un par de dioses ajenos para que nuestros estudiantes sean informados.  
  
NJ: Muy bien. Tenemos a Baal, que era el dios de la guerra y la fertilidad. Su padre se llamaba 
El. A propósito, en la Biblia encontramos muchos nombres que empiezan o acaban con la sílaba 
“el.” Esto es una muestra de que quizás los israelitas simpatizaban por lo menos con este dios si 
es que no lo adoraron. El fue el dios anciano, que era representado con una larga barba blanca 
sentado sobre un trono presidiendo sobre los otros dioses. Era el dios considerado como el 
creador. Así que era adorado como el patriarca que controlaba el cielo. Su hijo Baal era el 
segundo dios en importancia por su fortaleza. También había diosas entre los pueblos vecinos de 
Israel. Acera fue considerada como la esposa de El. Ella participó con El en la creación. Se 
representaba originalmente a Acera y a El como una pareja. Mas tarde Baal y Acera se 
convirtieron en una pareja. Esta es una muestra del carácter de los dioses cananitas. Podían tener 
una especie de transformación en la mentalidad cananita. Otra diosa fue Asera. Era la diosa del 
amor. Era como Venus para los romanos. Era la diosa de la fertilidad y supuestamente muy 
hermosa. Cuando la gente le rendía honor, podían hacerlo teniendo relaciones sexuales con 
sacerdotisas dentro de los recintos de los templos cananitas. La gente pensaba que si hacían esto 
provocarían a los dioses en sus aposentos a hacer lo mismo teniendo como resultado que la tierra 
recibiera lluvia y las plantas y los animales se reproducirían. Todo esto era parte del culto 
cananita sobre la fertilidad. Luego tenemos a otros dos dioses principales. Uno era el dios del 
mar y del caos. Era muy importante que el caos fuera vencido para dar paso al orden. Si ustedes 
han estado en la orilla del mar saben que el viento levanta olas a veces peligrosas. El mar puede 
ser muy peligroso. De igual forma se pensaba que este dios podía ser muy peligroso. Luego 
viene el dios de la muerte. Este dios se dice que tenía un gran apetito que jamás podía ser 
satisfecho. La gente caminaría a la boca de este dios y moriría consumido. Así había estos dioses 
y diosas que se ajustaban a las necesidades agropecuarias de los cananitas. Esto les ayudaría, 
según ellos, a vencer a los pueblos vecinos, porque pensaban que sus dioses eran muy poderosos.  
  
RD: El Dios del AT, quien por cierto creemos que es el único Dios verdadero, había advertido 
claramente a los israelitas que no debían ir tras otros dioses. Él sabía que estos pueblos adoraban 
en forma abominable en sus cultos. Él quería mantener a su pueblo separado como una novia. Él 
era muy celoso. Pero su pueblo no obedeció. Pero volvamos a los jueces, ¿cuántos hubo?  
  
NJ: Hubo 12 jueces.  
  
RD: ¿Había damas entre ellos?  
  
NJ: Sí, una importante fue Débora.  
  
RD: ¿Hubo jueces más importantes que otros?  
  
NJ: La mitad se consideran importantes y la otra mitad son jueces menores. La diferencia se 
debe a que los que son considerados importantes lo son simplemente porque sabemos más sobre 
ellos. De los menores sabemos pocas cosas. A veces la Biblia nos dice que algunos jueces se 
levantaron para juzgar al pueblo. Y no agrega más. Sólo sabemos sus nombres.  
  
RD: ¿Cuáles son algunos de los nombres más conocidos de los jueces?  
  
NJ: Uno era Jefté, otros Otoniel, Gedeón, Sansón y Débora. Todos estos son muy conocidos.  
  
RD: Hablemos de algunos de ellos y de lo que hicieron para ser considerados como jueces. 
¿Cuál era el servicio que prestó Otoniel?  
  
NJ: La Biblia dice que era hermano de Caleb. Caleb fue uno de los dos israelitas que vivió toda 
la travesía del desierto y que entró a la tierra prometida. Todo el resto murió en el desierto. Así 
que Caleb fue un fiel servidor de Dios. Y su hermano también se convirtió en su yerno porque se 
casó con su hija. Así que la relación familiar era doble. Otoniel también fue muy fiel a Dios. 
Pero no sabemos mucho sobre él excepto que se casó con la hija de Caleb y que derrotó al rey de 
una región que hoy es Siria o el norte de Irak. La región se llamaba Aram-Naharaim cuando se 
escribió la Biblia.  
  
RD: ¿Y cuál fue el ministerio de Débora, la juez femenina?  
  
NJ: Esa es una pregunta interesante especialmente hoy que la gente se pregunta si es correcto 
que la mujer tenga un lugar sobresaliente en la iglesia. Muchos van a la Biblia y ven que Débora 
era importante para el pueblo de Dios. Como la Biblia lo explica, Dios llamó a Débora para 
rescatar a su pueblo del rey cananita Jabín de Azor. Esta era una ciudad cananita muy poderosa, 
pues era 10 veces más grande que Jerusalén. Este rey oprimía a los israelitas. La Biblia cuenta 
que Débora fue juez en el tiempo en que Jabín era rey y cuando los israelitas se preparaban para 
combatirlo. Débora le pidió a Barac que capitaneara a los israelitas en la batalla. Barac respondió 
que lo haría si Débora se quedaba a su lado durante la batalla. Así que ambos fueron a la batalla 
contra Jabín y su capitán Sísara. Mientras luchaban los ejércitos, el río Sisón que se encontraba 
en el norte de Israel aparentemente se desbordó de tal manera que el ejército y los pertrechos 
militares de Jabín y Sísara quedaron atrapados en el fango. Así fue que Débora y Barac 
derrotaron a Sísara. Éste huyó y se refugió en la tienda de quien creía era un amigo suyo. Jael, la 
esposa de su amigo, le permitió esconderse en su tienda y le preparó una buena comida. Después 
Sísara se durmió y mientras dormía Jael le clavó una estaca. Así que ese día Débora derrotó a un 
poderoso ejército, y otra mujer, Jael, dio cuenta del odiado capitán Sísara.  
  
RD: ¿Así que Dios utilizó a Débora para rescatar a su pueblo de este peligro?  
  
NJ: Absolutamente. No hay duda que Dios usó a Débora. La única cuestión ahora es si ese 
excepcional ejemplo bíblico se debe usar como base para que se repita en la iglesia hoy, o si 
Dios puede hacer excepciones a las leyes generales de tener varones dirigiendo en la iglesia o la 
nación como para que la gente afirme que Dios opera así generalmente. Ahí está el verdadero 
meollo del asunto.  
  
RD: Esto cae en otro tema que no tocaremos aquí ahora. Vayamos de nuevo a los Jueces para 
hablar de uno que por lo menos es conocido por nosotros debido a que existe hoy una 
organización que distribuye Biblias o Nuevos Testamentos que se pueden encontrar en cualquier 
cuarto de hotel. Me refiero a la sociedad de Gedeones. A propósito, ¿existe una conexión de los 
gedeones con el juez Gedeón?  
  
NJ: No sé. Pero por lo menos tienen algo en común. Los gedeones posiblemente quieran seguir 
el ejemplo de Gedeón en el sentido en que se ven en una situación similar a la que Gedeón tuvo 
en su tiempo. Él fue una voz solitaria dentro de una nación que había perdido el rumbo. La 
nación adoraba a Baal, y aquí está hoy una voz que dice: “Yahvé es nuestro verdadero Dios.”  
  
RD: Ese es un detalle interesante sobre esta organización. ¿No es este Gedeón el juez que 
desafió a Dios sobre su llamamiento?  
  
NJ: Sí, es el mismo. Gedeón no estaba seguro si Dios lo estaba llamando. Así que le dio dos 
pruebas. Primero, interrogó al ángel que le habló, ¿cómo era posible que Dios amara a su pueblo 
si no lo trataba bien? El ángel le explicó cómo Dios puede expresar su amor aún cuando la gente 
es pecadora. Pero después pidió una señal más concreta sobre su llamamiento. Colocó una piel 
de oveja sobre el suelo y pidió que sólo esa piel tuviera rocío y que el resto de la tierra estuviera 
seca. Y así sucedió.  
  
RD: ¿Qué tan grande era aquella piel?  
  
NJ: Como el cuerpo de una oveja, algo así de grande como esta mesa.  
  
RD: ¿Y Gedeón quiso que solo aquella piel tuviera rocío y que la tierra alrededor estuviera seca? 
¡Esto sí que era un desafío!  
  
NJ: Sí, pero este milagro sirvió para demostrar que Dios tiene absoluto poder sobre la creación. 
Esto solo podía suceder con un milagro. ¡Y así sucedió! Pero Gedeón pidió algo más. Solicitó 
que el milagro se invirtiera y que sólo la piel esta vez quedara seca. Él quería confirmar que 
efectivamente este era un milagro y que Dios lo llamaba para dirigir a su pueblo. Dios cumplió 
con esas demandas. Y la fe de Gedeón se convirtió en una muy fuerte cuando Dios le pidió que 
encabezara a su pueblo.  
  
RD: Continuemos ahora con quien fue quizás el más conocido de todos los jueces, porque fue el 
hombre más fuerte que jamás vivió. Estoy hablando de Sansón. ¿Cuál fue su ministerio?  
  
NJ: Bueno, Sansón es el más extraño de los jueces que conocemos. Los otros jueces parece que 
fueron creyentes piadosos. Pudieron haber cuestionado sus llamamientos, como Gedeón. Y sin 
embargo, ya siendo jueces parecen haber tenido un buen papel dirigiendo al pueblo mas cerca a 
Dios. Sansón, en cambio, no parece que fue un hombre piadoso para ser juez. Estas son algunas 
cosas que se mencionan de su papel como juez. Antes de que naciera fue escogido por Dios para 
ser dirigente. A sus padres les reveló por medio de un ángel que tendrían un hijo especial. 
Durante su vida Sansón no debía cortarse el cabello. Una de las expectativas para llegar a ser 
nazareo era que debía ser una persona recta y ejercer cierta disciplina en su vida para indicar que 
había sido escogido por Dios. Pero cuando Sansón se convirtió en un hombre se enamoró de una 
joven filistea. Vino entonces a sus padres para comunicarles que deseaba casarse con esta joven. 
Sus padres no se alegraron para nada pero no podían discutir con Sansón. Entonces fueron y 
arreglaron la boda. Durante el banquete de bodas, Sansón dijo una adivinanza y prometió ciertos 
premios para quien la adivinara. Los filisteos se enteraron de la respuesta correcta mediante la 
esposa de Sansón. Se disgustó Sansón tanto que para cumplir con el premio prometido salió y 
mató a treinta filisteos para apropiarse de sus vestidos y pagar su deuda. Cuando se fue sin 
regresar pronto, la esposa filistea de Sansón fue entregada por sus padres a otro hombre. Cuando 
Sansón se enteró se disgustó muchísimo. Entonces salió al campo y capturó trescientas zorras. 
Las ató por las colas en grupos y colocó antorchas encendidas en ellas soltándolas por los 
campos de cultivo de los filisteos para que quemaran las cosechas. Cuando los filisteos se dieron 
cuenta del daño se disgustaron contra Sansón y lo quisieron matar. Sansón entonces tomó la 
quijada de un asno y con ella mató a mil filisteos. Más tarde conoció a Dalila, una prostituta. 
Noten de nuevo cómo Sansón no se casó con una mujer israelita como debía hacerlo. Noten 
ahora que está visitando a una prostituta. Sansón no es un buen ejemplo de dirigente. A ella le 
reveló el secreto de su cabellera larga. Dalila lo traicionó y los filisteos le cortaron la cabellera, 
lo apresaron y le sacaron los ojos. Pasado el tiempo, su cabello volvió a crecer y tuvo de nuevo 
fuerzas para derribar las columnas del templo filisteo. Así mató en una sola ocasión a tres mil 
personas, o sea a más gente que nunca antes.  
 
RD: Ahora que se menciona la vida de Sansón, sabemos que la gente piadosa que lee la Biblia se 
da cuenta de la violencia que se presenta en libros como Josué y Jueces. Esto ha causado 
problemas a muchos conciencias. ¿Cómo debemos considerar nosotros, como cristianos, las 
situaciones de violencia en la Biblia?  
  
NJ: Primero podemos aprender del AT que la violencia no es siempre un recurso equivocado 
para Dios; que algunas veces el mismo Dios está envuelto en situaciones violentas como 
respuesta a la situación de pecado en el mundo. Así que si se cree que el cristianismo es todo 
paz, felicidad y amor, ésta no es la misma religión que enseña la Biblia. Esto puede ser un gran 
impacto para muchos. En las ocasiones que se pueden considerar violentas en el AT, como 
aquella sobre Gedeón, es muy claro que el mismo Dios otorga el poder a los israelitas de matar a 
muchos de los enemigos. Cuando Dios le ordenó a Gedeón matar a los madianitas, él reclutó 
32.000 hombres. Entonces Dios le dijo: “No, esos son muchos. Así la gente pensará que ustedes 
lo hicieron todo.” Entonces Gedeón pidió a los que tuvieran miedo de pelear que se volvieran a 
sus casas.  
Así recortó el número de su ejército en 10.000 hombres. Pero aún así Dios le dijo que seguían 
siendo muchos. Finalmente, para reducir su ejército, Gedeón permitió que sus soldados fueran a 
tomar agua a un río. Al observar la forma en que los soldados tomaban agua, sólo ciertos 
hombres fueron seleccionados para ir a la batalla. Se escogieron sólo 300. Deliberadamente Dios 
hizo esto a fin de mostrar a los israelitas en su lucha contra los madianitas, que la lucha y la 
victoria serían sólo suyas, y no de los hombres. Así que, ¿cómo se conoce este tipo de lucha de 
Dios en el AT? Se llama “Guerra Santa.” Es diferente de una guerra común porque en ésta Dios 
mismo ha ordenado y permitido que ocurra. La gente se recluta para esta guerra generalmente 
mediante un sacrificio. Durante el sacrificio se reparte la carne y quien recibe porciones de carne 
se dice que tiene una obligación sagrada de pelear en esa guerra. También se da el caso en el que 
frecuentemente la gente se arrepiente de sus pecados. Esto se muestra cuando antes de guerrear 
la gente ofrece un sacrificio. Además esto indica también que esta gente es el pueblo de Dios. No 
sólo son soldados comunes que buscan sus propios intereses. Otra parte de la “Guerra Santa” es 
aquella donde hay un profeta o sacerdote que pronuncia el juicio que Dios ya ha ganado la 
batalla. Esta guerra no depende entonces de lo que ocurrirá, sino en creer que Dios ya ganó la 
batalla. Así que la parte principal de la gente es creer en Dios. No se trata de ser poderosos ni de 
la mejor estrategia, sino de creer en Dios, que él ya ha entregado al enemigo en sus manos. 
Luego, la parte que causa mayores problemas es aquella cuando se destruye todo del enemigo, 
incluyendo animales, mujeres, ancianos y niños. Esto es lo que parece espantoso y en contra de 
otras leyes de Dios.  
  
RD: Mucha gente se disgusta por estas escenas.  
  
NJ: Sí. Yo veo en la Guerra Santa que Dios trae el infierno a la tierra. Dios usa la Guerra Santa 
para castigar a los pecadores rebeldes que no se arrepienten. Dios los puede castigar en el 
infierno o Dios es capaz de traer el infierno a la tierra. De esta manera otra gente puede ver el 
resultado que se obtiene cuando se desobedece a Dios. Y lo que permite que todo esto no sea tan 
problemático para mí es que el castigo no muestra favoritismos a una nación u a otra. Dios 
mismo advierte a su propio pueblo que el mismo castigo les puede ocurrir si violan sus 
mandamientos. En Levítico se lee que la tierra de Canaán vomitará sus habitantes por todos sus 
pecados. Pero también dice: “Si ustedes desobedecen mis mandamientos entonces yo los 
vomitaré para castigarlos” (18.24ss).  
  
RD: Muy bien. Ahora pasemos a considerar otros libros de la Biblia. Hablemos de los dos libros 
de Samuel, de Crónicas y de los Reyes. Entiendo que todos estos libros constituyeron un solo 
libro de la Biblia en siglos pasados.  
  
NJ: Bueno, hubo un libro de Samuel y otro de los Reyes. Pero después fueron divididos por ser 
voluminosos. Pero todavía se pueden leer como si fueran un libro solo.  
  
SEGUNDA PARTE  
Samuel  
 
RD: Sobre Samuel, ¿fue sacerdote, profeta o juez? ¿Qué fue Samuel?  
  
NJ: Sí a todas las preguntas. Fue sacerdote, profeta y juez. Un profeta es alguien que habla por 
Dios. Samuel habló por Dios; reveló su mensaje. Un sacerdote es alguien que ofrece sacrificios 
para expiar pecados. Samuel ofreció sacrificios. Y fue un juez que dirigió a los israelitas contra 
los filisteos en algunas batallas cuando llevaron a la guerra el arca del Señor. Samuel oraba a 
Dios para que hiciera llover granizo o cualquier otra cosa que se necesitara para derrotar a los 
filisteos. Y Dios lo oía.  
  
RD: Samuel fue un personaje importante en la historia y la religión de Israel. ¿En qué consiste 
exactamente su importancia en Israel?  
  
NJ: Es muy importante porque fue un hombre en un período de transición entre los jueces y los 
reyes. Él fue el último de los Jueces, pero también el primero que ungiría a un rey. Él empezó la 
relación entre los reyes con los profetas, cosa que se observa en el resto del AT como algo que 
empezó Samuel en su relación con Saúl y David.  
 
RD: Antes de Samuel, durante el tiempo de los Jueces, existía un solo rey para el pueblo de 
Israel. ¡Y ese rey era Dios! Antes no había necesidad de un rey humano. Hay un término que se 
refiere a este período. Es la teocracia. ¿Es esto correcto?  
 
NJ: Teocracia es un concepto que proviene de dos palabras: teos, Dios y cracia, poder. Una 
teocracia es un gobierno encabezado por Dios. Mucha gente usaría ese término, aún después que 
Israel tuvo reyes, porque se consideraba a Dios como el rey supremo. Teocracia entonces se 
refiere a un gobierno en donde las leyes de Dios se convierten en las leyes de la nación. Yo 
podría ordenar que ustedes fueran a la iglesia todos los domingos; que dieran el diez por ciento a 
la iglesia. Si yo empezara a aplicar estas leyes entonces nos tuviéramos una teocracia en este 
país.  
  
RD: ¿Por qué querían los israelitas un rey?  
  
NJ: Dios dice que eso pasó porque empezaron a rechazarlo. Empezaron a perder la fe en su 
reinado mediante sus jueces. Si miramos fuera de Israel podemos tener una idea más amplia de 
lo que estaba pasando. También tendremos una mejor idea de las cuestiones políticas de aquella 
época. Los pueblos vecinos de los israelitas tenían gobernantes permanentes. Los filisteos tenían 
una serie de gobernantes que les dieron victorias sobre sus enemigos. Así que los israelitas 
también quisieron imitar a los filisteos. Los egipcios eran los más poderosos. Tenían al faraón. 
Era un rey que tenía mucho poder, y ese poder crecía más y más. Los pueblos de Mesopotamia 
también tuvieron reyes poderosos. Así que los israelitas en su búsqueda por sobrevivir creyeron 
que tendrían una mejor oportunidad teniendo un gobierno como los pueblos vecinos.  
 
RD: ¡Entonces vieron algunas ventajas! Pero también existieron algunas desventajas que se 
mencionan claramente en la Biblia.  
  
NJ: Sí, especialmente los impuestos. Sabemos muy bien del problema de los impuestos en este 
país. El gran problema para los israelitas era que el rey tomaba para sí un diez por ciento de sus 
ingresos. Eso suena como menos de lo que son nuestros impuestos hoy. También el rey tomaba 
de las familias israelitas a hombres y mujeres para servir en su palacio. Otra cosa era que el rey 
tomaba tierras o redistribuía las tierras entre sus amigos. Las desventajas eran los impuestos, el 
reclutamiento y la distribución de tierras.  
  
RD: Así que los israelitas vieron que sus vecinos tenían reyes. Otras de las desventajas que se 
presentaron fue el riesgo de que, en las guerras, si se capturaba al rey, el país entero perdía la 
guerra.  
  
NJ: Claro. Ese era un riesgo.  
  
TERCERA PARTE  
Saúl  
  
RD: Dios siempre se resistió a los reclamos de los israelitas para que tuvieran reyes humanos. 
Pero debido a la insistencia tenaz de ellos Dios finalmente aceptó. Sin embargo, Dios les advirtió 
las desventajas de la monarquía. ¿Quién fue el primer rey y quién lo escogió?  
  
NJ: Saúl fue el primer rey. Fue escogido primero cuando Samuel lo ungió en una ceremonia 
privada. Fue Dios quien lo escogió. Usó a Samuel para escogerlo. La segunda vez que se señaló 
a Saúl como rey fue más abierta. Otra vez, fue Dios quien lo escogió mediante Samuel. Esta vez 
Samuel “echó suertes.” Para hacer eso se usaba la parte frontal de las vestiduras como una 
especie de delantal y se colocaban piedras o piezas de barro con un nombre, se revolvían hasta 
que una pieza cayera. Eso era “echar suertes.” Luego iban al clan, a la tribu, y a la familia en 
particular y después a la persona. De esta forma Saúl fue escogido en público para ser rey. La 
tercera ocasión que fue escogido para ser rey fue después que obtuvo una victoria. Fue entonces 
que todo el mundo reconoció a Saúl como rey. Así, el rey fue escogido por Dios, pero también 
todo el pueblo aceptó que Saúl fuera el rey.  
  
RD: Así parece que primero se realizó una ceremonia privada y luego una pública. ¡Y Samuel 
participó en ambas!  
  
NJ: Sí. Finalmente hubo una celebración triunfal después de la guerra. Otra vez, la Guerra Santa 
significó que si se obtenía la victoria Dios aprobaba que Saúl fuera el rey.  
  
RD: Al evaluar a Saúl como rey, ¿qué cosas positivas realizó para Israel y para Dios?  
  
NJ: Él logró algunas victorias. Derrotó a los filisteos con la ayuda de su hijo Jonathan. Derrotó a 
los amonitas en la primera batalla. Esto le permitió que el país tuviera cierto orden. En el libro de 
los Jueces se lee esta frase: “en aquellos días Israel no tuvo rey, y cada cual hacia lo que bien le 
parecía” (17.6; 18.1). No es bueno que pase esto, que cada quien haga lo que le parezca bueno, 
porque lo que ocurrió frecuentemente es que se violaron los mandamientos de Dios. Así que Saúl 
como rey trajo orden y poder militar.  
  
RD: ¿Qué cosas negativas desempeñó Saúl para Israel y para Dios?  
  
NJ: Saúl tuvo problemas cuando se olvidó de la teocracia, cuando se olvidó que todavía Dios era 
el gobernante principal. Pensó que como rey él podía hacer sus propias leyes. No escuchó a 
Samuel para saber la voluntad de Dios. El primer ejemplo fue cuando Saúl con su ejército se 
encontraba a la espera de que Samuel terminara de realizar un sacrificio antes de presentarse para 
iniciar una batalla contra los filisteos. Pero como Samuel se demoraba, la gente empezó a 
regresar a sus hogares. Saúl vio que su ejército se reducía, y pensó que él mismo debería realizar 
el sacrificio y no esperar a Samuel. Eso fue un acto de rebeldía contra Dios. El segundo 
problema fue cuando luchó contra los de Amalec (1 Samuel 15) porque desobedeció las órdenes 
específicas que Dios le había dado. Así que cuando Samuel encontró a Saúl escuchó balidos de 
ovejas y bramidos de vacas y le dijo a Saúl que había desobedecido a Dios. Entonces Saúl le 
contestó a Samuel que esos animales los llevaba para sacrificarlos a Dios. Samuel dio una 
respuesta breve que se ha hecho famosa: “Mejor es obedecer que sacrificar.” El tercer y más 
grande problema de Saúl fue ir a consultar a la adivina de Endor sobre la batalla. Dios para ese 
entonces ya no respondía a Saúl. Entonces él acudió a la adivina, quien le dijo que moriría en la 
batalla. Así fue que en aquella batalla Saúl se suicidó. Así, vemos al rey Saúl despreciar los 
mandamientos de Dios y alejarse cada vez más de él.  
  
CUARTA PARTE  
David  
  
RD: ¿Quién escogió al siguiente rey?  
  
NJ: Dios lo escogió. Pero también se siguió un proceso. Primero, como con Saúl, Dios ordenó a 
Samuel ungir a David en privado. Luego de que David se había dado a conocer, y después que 
Saúl había intentado varias veces matarlo, y luego de que David tuviera una banda que realizó 
cosas buenas para el pueblo de Israel, finalmente cuando Saúl murió, la gente de Judá, la gente 
de su propia tribu, acordó que fuera su rey al ungirlo en Hebrón. El tercer paso, otra vez, fue más 
público, y se llevó a cabo en Hebrón. Pero ahora todas las tribus de Israel, y no sólo la de Judá, 
acordaron que David fuera el rey.  
  
RD: Así que David fue el segundo rey, un rey muy importante. Siempre oímos tanto en el AT 
sobre él. ¿Se puede decir que David tuvo méritos especiales para convertirse en el segundo rey?  
  
NJ: Bueno, sí los tuvo. Cuando Samuel fue a ungir a los hijos de Isaí, al verlos uno por uno, 
pensó que al que veía en ese momento podía ser el escogido de Dios. Pero Dios le dijo que él no 
miraba las apariencias, sino los corazones. Así que el corazón de David debe haber sido diferente 
al de sus hermanos. Debe haber sido un hombre de fe, integridad y valentía mientras que tal vez 
sus hermanos aparentaban ser mejores exteriormente.  
  
RD: Al evaluar el reino de David, ¿qué cosas positivas realizó para el pueblo de Israel y para 
Dios?  
  
NJ: David fue un rey muy poderoso. En el aspecto político fue muy benéfico para la nación. 
Derrotó a los moabitas, que vivieron al este del mar Muerto. Derrotó a los edomitas al sur de 
Moab. De hecho, si uno va hoy a Petra, puede ver el área rocosa donde vivieron los edomitas... 
Él derrotó a los amonitas que se encontraban un poco más al norte, donde hoy está el país de 
Siria, un poco al norte alrededor de Damasco. Estableció un tratado con los fenicios que vivían a 
lo largo de la costa del Mediterráneo. Y derrotó a los filisteos, los acérrimos rivales de los 
israelitas durante el reinado de Saúl. Todas las naciones alrededor de Israel fueron derrotadas por 
David y fueron, o integradas, o sometidas a Israel bajo David y su hijo Salomón. Esto fue en el 
aspecto político. Espiritualmente David también fue muy importante para Israel. David fue muy 
cuidadoso en realizar la voluntad de Dios. Fue lo opuesto a Saúl sobre lo que eran sus propias 
ideas de lo que era correcto. David trató de obedecer los mandamientos que Dios le dio mediante 
Samuel. Y David también fue importante para la misma Biblia, para la literatura de Israel. 
Escribió muchos de los salmos. Debido a su influencia tenemos toda una sección en la Biblia 
escrita en forma de poesía.  
  
RD: Estoy seguro que David también realizó cosas negativas, porque después de todo fue un ser 
humano.  
  
NJ: Sí, y ese es el problema de David y su caída, especialmente con Betsabé. Él vio a la hermosa 
Betsabé y cometió adulterio. Tuvo un hijo ilegítimo que murió a consecuencia de ese pecado. 
Así que David cometió adulterio y mató al esposo de Betsabé. Mintió sobre su pecado. Cometió 
muchos pecados relacionados con ese problema. Pero luego parece como si sus problemas 
también se extendieron al resto de su familia. Su hijo Amnón cometió adulterio con la hija de 
David, Tamar, tal y como David lo había hecho con Betsabé. Y luego su otro hijo, Absalón, 
asesinó a Amnón. Así que tenemos que el asesinato estuvo presente en la familia de David. 
Parece que las faltas de David influyeron tanto en su familia que ellos también empezaron a 
cometer los mismos pecados. La nación entera estuvo en peligro de perderse cuando Absalón 
casi logró destronar a David, que a duras penas pudo controlar el reino.  
 
RD: Lo que es más bonito sobre los tiempos de David es la profecía sobre la dinastía eterna que 
Dios le prometió.  
  
NJ: Sí, la promesa que Dios le brindó desde aquél tiempo es algo que permanece desde entonces 
como una de las mejores promesas del Mesías. La gente recitó y se refirió a la profecía desde 
aquel entonces.  
  
RD: David tuvo muchos hijos. Uno de ellos se convirtió en su heredero. ¿Cómo se llamó?  
  
NJ: Salomón. Él se convirtió en su sucesor debido a los problemas que ya mencionamos antes. 
Cuando David y Betsabé tuvieron al hijo que murió, David quiso consolar enseguida a Betsabé, 
lo que hizo con la promesa de que el próximo hijo suyo sería el rey. Salomón fue el hijo que 




QUINTA PARTE  
Salomón  
  
RD: ¿Y Samuel ya no se encontraba en escena?  
  
NJ: No. Pero el profeta Natán sí. Y él estaba a favor de que Salomón fuera el sucesor. Algunos 
otros dirigentes como Jacob y Abiatar favorecieron al otro candidato, Adonías.  
  
RD: Al evaluar al reinado de Salomón, ¿cuáles fueron las cosas buenas sobre su reinado y cuáles 
fueron buenas delante de Dios?  
  
NJ: A Salomón se le conoce principalmente por tres cosas. Primero, fue un rey muy sabio. 
Cuando la nación tenía problemas difíciles la gente acudía a él para encontrar soluciones. 
Conocemos la historia del infante que era reclamado como hijo de dos distintas mujeres. 
Salomón pudo distinguir a su verdadera madre. También a Salomón se le conoce muy bien por 
haber sido un rey poderoso en tiempos de paz. Reunió recursos de la nación, creó impuestos y 
tuvo muchos empleados de modo que se pudo construir el templo de Dios. Construyeron un 
palacio fantástico para el rey. Así que su programa de construcciones fue grande. Los 
arqueólogos aún hoy pueden detectar en sus excavaciones cosas que provienen del reino de 
Salomón porque estaban bien hechas. Finalmente Salomón también es conocido por la forma en 
que organizó al país. Al obtener los impuestos, organizó al país en distritos y diseñó el gobierno 
de tal forma que se fortaleció mucho en aquel tiempo.  
  
RD: Salomón hizo grandes cosas. Pero también debe tener su lado negativo. ¿Puede 
mencionarnos algunas cosas negativas sobre él?  
  
NJ: El problema principal fueron sus muchísimas esposas. La Biblia dice que tuvo mil esposas.  
  
RD: Me puedo imaginar eso muy bien porque si uno tiene una esposa y muchos problemas, ¿se 
pueden imaginar teniendo mil esposas?  
  
NJ: El problema consistió en que ellas empezaron a desviarlo de Dios. Él se había casado con las 
princesas de las naciones vecinas que querían adorar a sus dioses. La Biblia dice que Salomón 
fue llevado a adorar a esos dioses, y así fue como cayó de la fe. Pero tenemos razones para creer 
que retomó la fe a edad ya avanzada. Quizás el libro de Eclesiastés fue escrito por él. Pero sí, él 
se desvió de Dios a causa de sus esposas. Y como ya mencioné antes, los impuestos, el 
reclutamiento y la distribución de tierras se convirtieron en problemas. Es bueno tener impuestos 
para tener un país fuerte. Pero la gente se cansó de pagar altos impuestos. Es bueno tener muchos 
empleados para construir todo tipo de edificaciones, pero la gente se rehusó a ser forzada a 




SEXTA PARTE  
El Reino Dividido  
  
 RD: Ya hemos mencionado a los primeros reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. Durante su 
tiempo, hablamos de la existencia de un reino unido. Después de Salomón comenzamos a hablar 
de un reino dividido, el reino del norte y el reino del sur. ¿Podría elaborar más sobre esta 
situación?  
  
NJ: Sí, siempre hubo algunas tensiones entre las tribus del norte y las del sur. Cuando Saúl 
murió, a David se le hizo rey primero solamente de Judá, mientras que el otro hijo de Saúl, 
Ahitofel fue hecho rey de las tribus del norte. Así que se ven estas tensiones aún más temprano. 
El reino pudo ser mantenido unido bajo los poderosos reyes Saúl, David y Salomón. Cuando 
Roboam, el hijo de Salomón, empezó a reinar, la gente acudió a él para solicitarle un alivio a la 
situación difícil en la que vivían. Le dijeron que eliminara los impuestos, que no les agradaba el 
trabajo forzado. Roboam les contestó duramente. Como resultado la gente se rebeló en su contra 
y escogieron como rey a Jeroboam I.  
  
RD: Nos gusta hablar de las doce tribus. Cuando leemos sobre estas tensiones y divisiones 
notamos que en el norte hubo más tribus, o que tuvieron diez tribus en contraste con dos tribus 
en el sur. ¿Quiere decir que el norte fue más fuerte que el sur?  
  
NJ: La fuerza varió a lo largo de los años. Algunas veces el norte fue más fuerte, otras fue la del 
sur. Así que la tribu de Judá era a veces una tribu muy fuerte mientras que las otras diez algunas 
veces eran más débiles. Así, el poder variaba. Usted mencionó que hubo diez tribus en el norte y 
dos en el sur. Pero al sur únicamente se le nombra Judá. Así que cualquiera que haya sido la otra, 
quizás media tribu de Benjamín, quizás parte de la de Simeón, en realidad el reino del sur 
principalmente se refiere a una sola tribu, la de Judá.  
  
RD: Y también nos gusta pensar sobre el rey David como el rey de Judá. ¿De dónde provienen 
Saúl y Salomón?  
  
NJ: Saúl era de la tribu de Benjamín. Benjamín fue la primera tribu hacia el norte de Judá. Así 
que en la división del reino la mitad de la tribu de Benjamín se adhirió al norte y la otra mitad al 
sur.  
  
RD: ¿Y Salomón?  
  
NJ: Salomón por ser hijo de David era de la tribu de Judá. Después todos los reyes del sur fueron 
descendientes de David, de la tribu de Judá.  
  
RD: ¿Así que cuál fue la razón principal de la división del reino?  
  
NJ: La rivalidad de antaño entre las tribus, la de saber cuál tribu de Israel era la más importante. 
La geografía quizás contribuyó en parte a que ciertas tribus se unieran en el norte para trabajar 
unidas debido a que las tribus al sur estuvieron más alejadas de ellos. Éstas fueron 
probablemente algunas razones. Pero también hubo la profecía de Dios. Dios iba a castigar a 




RD: Hablando del reino dividido, Israel al norte y Judá al sur, ¿quiénes fueron los reyes más 
conocidos del reino del norte?  
  
NJ: Probablemente el primero de ellos. Jeroboam I es uno de los más conocidos debido a que 
creó un sistema que sucesivos reyes siguieron. Ese fue un sistema ineficaz. Consistía en 
establecer lugares –Betel y Dan– en el reino del norte para adorar a Dios. Se preocupó, después 
de la división del reino, que toda su gente fuera a Jerusalén a adorar y que, consecuentemente, su 
fidelidad fuera para el reino del sur. Así que diseñó un sistema mediante el cual la gente pudiera 
adorar en el norte, y evitar así la posibilidad de que cambiara su lealtad. Pero Dios había 
ordenado que se le adorara sólo en el único lugar que él había escogido, o sea, en Jerusalén. Fue 
desde ese tiempo que a la gente del norte se le dijo que serían castigados por los pecados de 
Jeroboam. El segundo rey más conocido fue probablemente el rey Acab. Leemos más en la 
Biblia de lo malvado que fue Acab que lo que leemos de la mayoría de los otros reyes. Acab se 
casó con Jezabel, una malvada princesa fenicia. Ella y Acab dieron inicio a la adoración de Baal 
en el norte arrastrando tras ellos a la gente. Apoyaron a los profetas de Baal con sus propios 
fondos. Así que Acab fue más una amenaza mayor que los otros reyes del norte porque 
oficialmente auspició la adoración a Baal. Él tuvo encuentros con Elías. Elías y todos sus 
milagros, el fuego del cielo sobre el monte Carmelo, todos esos milagros fueron consecuencia de 
la maldad de Acab.  
  
RD: Hablando de Elías, él fue uno de los más importantes profetas en el AT, al grado que hubo 
una profecía pronunciada sobre él que Juan el Bautista en el NT dio cumplimiento.  
  
NJ: Es verdad. Elías también apareció en la montaña de la transfiguración. Moisés y Elías se 
encontraron hablando con Jesús. Esas son dos personas importantes del AT.  
  
RD: Y el sucesor de Elías, Eliseo, es otro de los profetas importantes del AT que no tienen sus 




RD: Finalmente, las últimas preguntas, ¿cuáles son algunos de los reyes más importantes del 
reino del sur?  
  
NJ: Hay dos reyes sobre los cuales la Biblia dice que ningún otro rey fue “tan bueno como éste.” 
Esos dos reyes fueron Ezequías y Josías. Ezequías fue rey en el tiempo del profeta Isaías. Fue 
especialmente sobresaliente por destruir ídolos y por empezar a adorar en el templo. Recuérdese 
que la adoración había sido suspendida. También fue conocido por su posición en celebrar la 
Pascua. No se la había celebrado debidamente durante muchos pero muchos años antes de 
Ezequías. En el aspecto político, también fue conocido por haber luchado contra los asirios. Ellos 
eran muy poderosos. Ezequías, siguiendo el consejo de Dios, decidió suspender los tributos que 
se pagaban a Asiria y confiar que Dios los rescataría. Construyó un túnel, ahora famoso, en 
Jerusalén, que se puede visitar hoy, mediante el cual abasteció de agua para aguantar el asedio de 
Senaquerib. Luego oró que Dios los ayudara. Cuando los asirios llegaron, Dios mandó un ángel 
que mató a ciento ochenta y cinco mil soldados asirios. Así que Ezequías en el sur es muy bien 
conocido por su fidelidad. El otro rey es Josías. Vivió a fines del siglo VI aC Josías empezó a 
reinar cuando tenía sólo 8 años de edad. Empezó a seguir a Dios desde que tenía 16 años, y 
después empezó a reformar el culto a los ídolos al destruir sus templos cuando tenía poco más de 
20 años de edad. Josías, o mejor dicho uno de sus trabajadores, encontró durante la renovación 
del templo, el libro de la Ley. Hizo que Hulda la profetisa lo tradujera. Como resultado de este 
hallazgo pudo reformar al país entero. Los arqueólogos aún se pueden dar cuenta de esto al 
excavar en algunas ciudades y encontrarse con algunos templos percatándose que en el tiempo de 
Josías esos templos fueron destruidos debido a que hizo que sólo se adorara a Dios en el lugar 
que él había asignado. Así que Ezequías y Josías son dos de los principales reyes en el sur.  
 
RD: ¿Y algunas cosas negativas que realizaron algunos o todos los reyes de Israel y Judá?  
  
NJ: Todos los reyes del norte fueron condenados debido al pecado de Jeroboam ya que 
fomentaron entre la gente cosas que Dios había prohibido. En el sur existieron muchos reyes 
buenos pero también hubo malvados que desobedecieron también a Dios. Este fue el criterio 
principal: si se obedecía a Dios y se seguía su ley entonces ese era un buen rey y no importaba si 
se conquistaban otras naciones o si se quedaban en casa. Pero la obediencia a Dios y la fe eran 
las marcas de un buen rey.  
  
RD: Hemos cubierto mucha historia en esta lección. Lo sé, y quizás se sientan ahora saturados. 
Creo que se pueden dar una buena idea del tiempo que hemos cubierto. Por eso invitamos al Dr. 
Jastram para que él nos diera una idea más sencilla sobre estos tiempos e historia del pueblo de 
Dios. ¡Que Dios les bendiga! Y muchas gracias por su entrevista edificante.  
  
NJ: Ha sido un placer. Gracias. 
